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ABSTRAK 
 
Adi Hendra Sofyan. 2015, SKRIPSI. Judul: “ Pengaruh Komunikasi Organisasi 
Terhadap Prestasi Belajar Santri Di Pondok Pesantren Modern Darussalam 
Lawang – Malang ” 
Pembimbing : Dr. H. Achmad Sani S, SE., M.Si 
Kata Kunci : Komunikasi Organisasi, Prestasi Belajar 
Pada hakikatnya manusia memerlukan komunikasi dalam berhubungan 
dengan orang lain. Komunikasi adalah faktor terpenting dalam interaksi antar 
manusia secara individu maupun antar individu dengan kelompok organisasi atau 
lembaga. Tanpa komunikasi, fungsi organisasi tidak akan mungkin berjalan. Jadi 
komunikasi adalah jantung sebuah organisasi maupun lembaga. Jika dikaitkan 
dengan kehidupan suatu organisasi atau lembaga, maka komunikasi yang 
berlangsung didalamnya disebut komunikasi organisasi yang merupakan arus 
informasi. Didalam suatu lembaga pendidikan kajian terhadap komunikasi 
organisasi merupakan hal yang paling relevan dalam mencapai tujuan utama yang 
diharapkan adalah meningkatkan prestasi belajar. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui apakah komunikasi organisasi berpengaruh simultan dan secara 
parsial terhadap prestasi belajar santri. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk meneliti pada 
populasi atau sampel tertentu, pengumpulan datanya menggunakan instrument 
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic (berhubungan dengan 
angka-angka), dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan secara 
sistematis dengan fokus penelitian komunikasi organisasi yang terdiri dari 
komukasi vertikal, horizontal, informal terhadap prestasi belajar. Dalam penelitian 
ini metode pengolahan data menggunakan komputerisasi program SPSS for 
Windows versi 20.0, model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil analisis variabel Komunikasi Vertikal , Komunikasi Horisontal, 
dan Komunikasi Informal secara bersama-sama mempunyai pengaruh simultan 
yang signifikan terhadap Prestasi belajar. Secara parsial, Komunikasi Horisontal 
memiliki nilai t hitung sebesar 2,448 dengan koefisien beta 0,467 paling besar dan 
signifikan serta berpengaruh terhadap Prestasi belajar, dibandingkan dengan 
Komunikasi Vertikal yang hanya memiliki nilai t hitung 0,902 dengan koefisien 
beta 0,163 dan Komunikasi Informal 0,570 dengan koefisien beta 0,086, sehingga 
komunikasi vertikal dan komunikasi informal tidak signifikan serta belum cukup 
bukti untuk menyatakan secara parsial. 
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ABSTRACT 
 
Sofyan, Adi Hendra. 2015, THESIS. Title: "The Influence of Organizational 
Communication on Students’ Learning Achievement in Modern Islamic 
Boarding School Modern Darussalam Lawang, Malang " 
Advisor  : Dr. H. Achmad Sani S, SE., M.Si 
Keywords: Organizational Communication, Learning Achievement 
 
Humans basically require communication in dealing with others. It 
becomes the most important factor in the interaction between two individuals and 
among individuals in an organization or institution. Without it, it is impossible for 
organization to run its function. In other words, communication is the key element 
of an organization or institution. Related to the life of an organization or 
institution, the organizational communication occurring inside is as information 
flow. In an educational institution, communication is the most relevant thing to 
study to realize its main purpose to improve students’ achievement. The study 
aims at determining whether organizational communication has a partially and 
simultaneous effect on students’ learning achievement. 
The study employs a quantitative approach to examine a certain 
population or sample. Its data collection uses research instruments analyzed 
using a quantitative or statistic data analysis (related to numbers) to test its 
hypothesis.  The focus of the research is the influence of informal vertical and 
horizontal communications on learning achievement. In analyzing data, the 
researcher employs SPSS for Windows 20.0 to carry out a multiple linear 
regression analysis. 
The results show that Vertical Communications, Horizontal 
Communication, and Informal Communication variables simultaneously have 
significant influence on learning achievement. Partially, the t value of Horizontal 
Communication is 2.448 and its beta coefficient is 0.467. It becomes the largest 
and the most significant effect on the achievement. Vertical Communication has a 
smaller effect and only has a t value of 0.902 and a beta coefficient of 0.163. The t 
value of Informal Communications is 0.570 and its beta coefficient is 0.086. 
Therefore, vertical and informal communication have no significant influence on 
students’ achievement and there is no enough evidence to affirm the influence 
partially. 
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  مستخلص البحث 
 
 ػهًتأثُش الاتصال انتُظًٍُ : "  انًىضىع. تحث خايؼٍ،5102 .ػذٌ هُُذسا سفُاٌ
 "  قيالاٌ - قواٌتلا  انحذَثداس انسلاويؼهذ  نذي طهثح دساسٍانتحصُم ال
أحًذ ساٍَ انحاج . د: انًششف 
 الاتصال انتُظًٍُ، انتحصُم انذساسٍ:  انشئُسُحاخانكهى
  
الاتصالاخ هى . لاتصال فٍ انتؼايم يغ اِخشٍَإنً االإَساٌ تحاخح أٌ فٍ انىالغ 
دوٌ وب. ايم فٍ انتفاػلاخ تٍُ الأفشاد واندًاػاخ يٍ انًُظًاخ أو انًؤسساخوأهى ع
 أو اخيُظىنم ا الاتصال لهةَكىٌحتً . الاتصال، نٍ ًَكٍ تشغُم انًهاو انتُظًُُح
 تطهك ػهًالاتصالاخ انتٍ تدشٌ فُها فيؤسسح، النًُظًح أو اإرا َشتَط تحُاج ف. اخيؤسسال
 أهًُح فٍ راخ الاتصالاخ انتُظًُُح انتؼهًُُح أٌ دساسحيؤسسح الفٍ و. الاتصال انتُظًٍُ
 يٍ هزا انثحث وانهذف. صَادج الإَداصاخ انًتىلؼح يٍ انذساسحوهى تحمُك انهذف انشئُسٍ 
 . نهطهثحتأثُش الاتصال انتُظًٍُ ػهً انتحصُم انذساسٍيؼشفح 
، وخًغ انثُاَاخ يدتًغ انثحث أو ػُُته نذساسح انًذخم انكًٍَستخذو هزا انثحث 
، تهذف اختثاس انفشضُاخ )انًماتهح نلأسلاو ( كًُحً   فُهتحهُم انثُاَاخوتاستخذاو أداج نهثحث، 
ػًىدٌ ال يٍ الاتصالَتكّىٌ انتٍ انتٍ تى تؼُُُها تشكم يُتظى يغ الاتصال انتُظًٍُ 
 انثُاَاخ َتى تحهُم انثحثفٍ هزا  . َحى انتحصُم انذساسٍغُش سسًٍ والاتصال فمٍ، والأ
 تحهُم الاَحذاس انخطٍ وتاستخذاو ، 0.02 نىَُذوص الإصذاس SSPSتاستخذاو تشَايح 
 .انًتؼذد 
تصال  والاالأفمٍ، انؼًىدٌ والاتصال  "  هٍَتائح تحهُم يتغُش الاتصالاخ،و
خضئُا ، الاتصال و . انتحصُم انذساسٍ نهطهثح  ػهً نها تأثُش كثُشجغُش سسًٍ  خًاع
 أكثش يٍ تأثُش كثُش وهاو ػهً 764,0 يغ يؼايم تُتا 844,2يٍ َح  حسابt لًُح روالأفمٍ 
يغ  209.0 َح حسابt نُس نه إلا لًُح رٌ ال انؼًىدٌالاتصالب ، يماسَح  انتحصُم انذساسٍ
 ، حُث أٌ 680.0 يغ يؼايم تُتا 075.0" الاتصال غُش انشسًٍ "  و 361.0يؼايم تُتا 
 يا َكفٍ يٍ الأدنح  نه، ونى َكٍَؤثشا كثُشا غُش انشسًٍ نى ل والاتصاانؼًىدٌالاتصال 
 .خضئُا 
 
 
 
 
 
